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REZIME 
Krpelji (Acari:Ixodida) su artropode poznati kao vektori mnoštva zoonotskih oboljenja. 
Parazitiraju tokom hranjenja na sisarima, pticama i gmizavcima. Suzbijaju se primenom širo-
kog spektra akaricida čiji se broj svake godine sve više ograničava.
Imajući to u vidu tokom 2003-2005. godine izvršena su ispitivanja mogućnosti primene 
5% mikroemulzije i EC formulacije lambda-cihalotrina u svrhu suzbijanja krpelja. Primenom 
5% mikroemulzije lambda-cihalotrina dolazilo je do uginuća krpelja u roku 2-3 minuta. 
Efekat EC formulacije nije dao zadovoljavajuće rezultate.
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UVOD
Krpelji su hematofage artropode kosmopolitske dis-
tribucije. Najviše se nalaze na travnatim i žbunastim 
zajednicama i ruderalnim staništima (Benenson, 1995; 
Milutinović i sar., 1996, 1996-1997, 1997; Pavlović i 
sar., 2003). Lako se prilagođavaju uslovima sredine, ta-
ko da ih ima u objektima za smeštaj životinja i stambe-
nim objektima. Najviše ih ima na mestima gde je veli-
ka fluktuacija životinja, a najčešće domaćine predstav-
ljaju sisari. U nedostatku sisara parazitiraju na pticama 
i gmizavcima (Milutinović i sar., 1998). Krpelji su izu-
zetno značajni za biomedicinu, primarno zbog uloge 
vektora brojnih uzročnika zoonotskih oboljenja i ne-
posrednog štetnog delovanja nastalog načinom ishra-
ne (Beneson, 1995; Dimitrić, 1999).
Suzbijanje krpelja se obavlja u prirodnim staništima, 
zatvorenim prostorima i na domaćinima. Veliki broj 
akaricidnih sredstava koji se koristio postepeno se re-
dukovao iz toksikoloških razloga ili nastale rezisten-
tnosti krpelja na njih (Knežević i sar., 1996; Pavlović i 
sar., 1999, 2000; Milutinović i Pavlović, 2004) uz isto-
vremeno uvođenje novih jedinjenja. Jedno od njih je 
i lambda-cihalotrin, za koji dajemo prikaz dobijenih 
rezultata u suzbijanju krpelja, a poznato je da se ovaj 
insekticid i akaricid primenjuje u veterini (FAO/UN, 
1985; Hayes i Laws, 1990; Hill i Inaba, 1991; Knežević 
i sar., 1996; Milovanović i sar., 2004).
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MATERIJAL I METODE 
Istraživanja su vršena u periodu 2003-2005. godi-
ne. Krpelji su prikupljani sa pasa, ovaca i pacova, na lo-
kacijama u Valjevu, Divčibarama, Subotici i Beogradu. 
Period istraživanja je bio usklađen sa postojećim po-
dacima o sezonskoj dinamici krpelja u našoj sredini 
(Milutinović i sar., 1996, 1997, 1998). 
Krpelji su prikupljeni sa 72 psa (35 u Valjevu, 20 
u Subotici i 17 u Beogradu), 470 ovaca iz 27 stada sa 
područja Valjeva (17 stada iz mesta Petnica, Žabari i 
Rogljević) i 10 stada sa katuna na Divčibarama (okoli-
na Crnog vrha) i sa 50 pacova u Beogradu, (područje 
Zvezdare, Mirijeva i Krnjače).
Krpelji su prikupljani živi u staklene epruvete (1,8x1,8 
cm), a determinacija je rađena morfometrijskim meto-
dama po ključevima Kapustnia (1955). 
Za laboratorijska ispitivanja delovanja različitih for-
mulacija lambda-cihalotrina (EC formulacija i mikroe-
mulzija) korišćeni su krpelji podeljeni u tri grupe – dve 
ogledne i jednu kontrolnu. Za ogled su izabrani krpe-
lji oba pola. Nanošeno je po šest kapi ispitivanih for-
mulacija lambda-cihalotrina mikropipetom ependorf 
(20-2000 μ) po unutrašnjoj strani dna i poklopca pe-
trijevih šolja, a zatim predmetnim staklom i po strani-
cama. U osušene petrijeve šolje unosilo se po 15 krpelja 
koji su bili izlagani dejstvu 5% rastvora lambda-cihalo-
trina različitih formulacija. Vreme ekspozicija je bilo 5, 
15 i 25 minuta. Posle predviđenog vremena ekspozicije 
bila su registrovana uginuća i druga zapažanja (Tabele 
1 i 2) kao i knock­down efekat (broj prividno uginulih 
krpelja). Po završenoj ekspoziciji krpelji su prebacivani 
u staklene bočice i čuvani 24 sata na sobnoj tempera-
turi. Dobijeni rezultati su poređeni sa kontrolom u ko-
joj se dopušta uginuće do 5%.
Praćen je efekat delovanja ispitanih formulacija i na 
samim životinjama. Akaricidima su tretirani psi i ov-
ce. Korišćeni su 5% rastvori koji su pravljeni neposred-
no pred aplikaciju. Preparat je nanošen ručnom prskali-
com. Za tretman pasa je bilo potrebno 125-150 ml rad-
nog rastvora, a za ovce 500-700 ml. Nakon prskanja pra-
ćeno je vreme opuštanja i uginuća krpelja. 
REZULTATI I DISKUSIJA
Determinacijom prikupljenih krpelja ustanovljeno 
je prisustvo sledećih vrsta: Ixodes ricinus, Dermacentor 
marginatus, Dermacentor recticulatus, Rhipicephalus 
bursa, Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis 
inermis. 
Tokom tretiranja krpelja 5% mikroemulzijom lamb-
da-cihalotrina zapaženo je da su krpelji neposredno po 
prskanju pokazivali izrazite promene u ponašanju i 
izgledu. Pre uginuća je dolazilo do opuštanja krpelja sa 
domaćina, što se objašnjava paralizom neuromuskular-
ne koordinacije koja je slična i kod efekata drugih pire-
troida (Tabela 1). Kod pripadnika roda Ixodes ricinus i 
Rhipicepalus sanguineus dolazilo je do opuštanja sa me-
sta uboda za 2-3 minuta i uginuća bez deformacije tela. 
Kod krpelja iz porodica Dermacento i Haemaphisalis 
oblik tela je počinjao naglo da se menja po tretmanu, 
šte se takođe tumači neuromuskularnim efektom lamb-
da-cihalotrina. Opuštanje sa domaćina i uginuće je na-
stajalo u roku 2-3 minuta.
Identičan efekat lambda-cihalotrina na navede-
ne vrste krpelja smo imali i tokom eksperimenta u 
laboratoriji. 
Tokom primene 5% EC formulacije lambda-cihalo-
trina zapaženo je da su krpelji neposredno po prskanju 
Tabela 1. Delovanje 5% mikroemulzije lambda-cihalotrina na krpelje
Table 1. Efficacy of 5% microemulsion of lambda-cyhalothrin against ticks   
Vrsta krpelja – Tick species Vreme uginuća – Lethal time Ostala zapažanja – Other experience 
Ixodes ricinus 2-3 minuta Brzo popušta ubod, još žive ih možemo ukloniti sa kože Slacken bite fast, can be removed from skin alive
Rhipicephalus sanguineus 2-3 minuta Brzo popušta ubod, još žive ih možemo ukloniti sa kože Slacken bite fast, can be removed from skin alive
Dermacentor marginatus 2-3 minuta Oblik tela počinje naglo da se menja Body shape changing quickly
Dermacentor recticulatus 2-3 minuta Oblik tela počinje naglo da se menja Body shape changing quickly
Haemaphisalis punctata 2-3 minuta Brzo popušta ubod, oblik tela počinje naglo da se menja Slacken bite fast, body shape changing quickly
Haemaphisalis inermis 2-3 minuta Brzo popušta ubod, oblik tela počinje naglo da se menja Slacken bite fast, body shape changing quickly
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pokazivali haotično kretanje i da su se prevrtali na le-
đa, što se objašnjava paralizom neuromuskularne koor-
dinacije (Tabela 2). Do uginuća nije dolazilo, a period 
oporavka krpelja je bio potpun za 2-3 sata. 
Tokom i posle tretmana nijedna ovca nije pokaza-
la alergijsku reakciju ili intoksikaciju (Pavlović i sar., 
2004a, 2004b, 2004c). Kod pasa smo imali samo jedan 
slučaj blage respiratorne reakcije (rase maltezer), nastao 
usled kontakta rastvora sa njuškom životinje. 
Dobijeni različiti efekat tumačimo razlikama nasta-
lim tokom samog formulisanja lambda-cihalotrina pri 
kojoj dolazi do potenciranja ili inhibicije nekih segme-
nata njegove akaricidne aktivnosti (Valentine, 1990). 
Za razliku od EC formulacije mikroemulzija ima ne-
znatnu količinu organskog rastvarača, nekoliko pro-
cenata, u odnosu na koncentraciju organskog rastvara-
ča u EC formulacijama koja iznosi do 80% (Horsnby i 
sar., 1995). Prisustvo surfaktanta stvara opnu oko ak-
tivne materije, koja omogućava stvaranje malih kaplji-
ca, micela, dimenzije koja obezbeđuje termodinamič-
ku stabilnost. Termodinamička stabilnost ogleda se u 
opalescentnom, skoro bistrom, izgledu preparata. Kako 
u organizam artropoda ulazi kontaktom i digestivnim 
putem, ova opna mu omogućava bolju adheziju sa res-
piratornim i digestivnim traktom. Kontaktno dejstvo 
mu obezbeđuje njegova visoka liposulibilnost, a sve to 
zajedno utiče na ispoljavanje trenutnog efekta (IARC, 
1972; WHO, 1990). U organizmu artropoda svoj ne-
urotoksični efekat ostvaruje preko delovanja na natri-
jumove kanale na membranama nervnih ćelija, koje dr-
ži značajno duže otvorenim, čime potencira ulaz jona 
Na+ unutar ćelije (FR, 1998; IRPTC, 1986). Usled to-
ga nastaje učestala depolarizacija i produženje razdra-
žljivosti nervnih ćelija sa posledičnom ekscacijom, a 
potom paralizom i uginućem (WHO, 1990; Adams, 
2001). Time se objašnjava i popuštanje trizmusa palpi 
i rostruma, koji fiksiraju kapitulum krpelja u telu do-
maćina, a čijim opuštanjem dolazi do prestanka fiksa-
cije na mestu uboda i nesmetanog uklanjanja krpelja sa 
kože (Unchemanc, 1994). 
Na osnovu ogleda u laboratorijskim i terenskim uslo-
vima zaključuje se da 5% mikroemulzija lambda-ciha-
lotrina ima izrazito akaricidno delovanje na iksodid-
ne krpelje.
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Ticks (Acari:Ixodida) are arthropods of special biomedical importance, well known as 
transmitters of several zoonotic diseases. Various acaricides have been used to control 
them but their number has decreased over the years. 
Having this in mind, we examined in 2003-2005 the possibility of using a 5% microemul-
sion and an EC formulation of lambda-cyhalothrin to control ticks on dogs and sheep, and 
in houses. The 5% microemulsion of lambda-cyhalothrine caused tick mortality after 2-3 
minutes. The efficacy of the 5% EC formulation of lambda-cyhalothrin was unsatisfactory.
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